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Таким образом, совершенствование планирования материально-технического 
снабжения путем корректировки плана производства позволяет оптимизировать по-
требность и использование материально-технических ресурсов на предприятии вы-
пуск объема продукции. 
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В современных условиях устойчивого развития экономики невозможно без 
оперативного решения проблем, связанных с состоянием основных средств и уров-
нем технологий, применяемых в ключевых отраслях Республики Беларусь. Ведущее 
место среди отраслей промышленности принадлежит машиностроению и металло-
обработке, химической и нефтехимической и легкой промышленности. Особенно 
критична сложившаяся ситуация для отрасли машиностроения и металлообработки, 
которые определяют технический и социальный прогресс в экономике.  
Так, по данным национальной стратегии устойчивого развития Республики Бе-
ларусь до 2020 г. износ активной части основных производственных средств вплот-
ную приблизился к отметке 75 % от первоначальной стоимости основных средств 
машиностроения и металлообработки, а в целом в промышленности к отметке  
80,2 %, что намного превышает критически допустимый уровень. 
Высокая изношенность основных производственных средств, дополнительные 
расходы на их ремонт и обслуживание, рост непроизводственных потерь рабочего 
времени из-за простоя оборудования ведут к недоиспользованию производственной 
мощности на предприятиях, увеличение производственно-сырьевых и энергетиче-
ских затрат, снижению качества продукции, росту цен на отечественные товары.  
В последние годы в Республике Беларусь делался акцент на техническое пере-
вооружение и реконструкцию действующих производств, так как эффективность 
этих мероприятий выше, чем при расширении или новом строительстве, поскольку 
они осуществляются в рамках имеющихся зданий и сооружений, пассивная часть 
основных средств при этом остается неизменной.  
Эти формы обновления осуществляются за счет собственных средств предпри-
ятий, однако, как показывает практика, для реализации масштабных проектов, спо-
собных оказать решающее влияние на уровень конкурентоспособности продукции, 
собственных средств недостаточно, необходимо обладать привлеченными, в частно-
сти, средствами инвесторов. 
Активизация притока иностранных инвестиций в основной капитал поспособ-
ствует не только об  
Проанализируем динамику инвестиций в основной капитал (табл. 1) 
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Таблица 1 
Динамика инвестиций в основной капитал за 2006–009 годы 
Год Абсол. изменение (млрд руб) 
Показатель 
2006 2007 2008 2009 07/06 08/07 09/08 
Инвестиции  
в основной 
капитал(млрд руб) 20374,1 26053,3 37202,3 43100,0 5679,2 11149,0 5897,7 
В % к предыдущему 
году 132,2 116,2 123,5 108,6 –16 7,3 –14,9 
 
Из рассчитанных показателей можем сказать, что за последние годы наблюда-
ется устойчивая тенденция роста инвестиций в основной капитал, однако, следует 
отметить, что особое внимание следует уделять притоку прямых иностранных инве-
стиций, поскольку они, по сравнению с другими способами привлечения иностран-
ного капитала, обладают рядом преимуществ. Прежде всего они не ограничены сро-
ками заимствования. Целью их осуществления, как правило, является создание и 
развитие предприятий сферы материального производства. Их приток способствует 
формированию конкурентной среды в экономике страны, кроме того, как правило, 
приток прямых иностранных инвестиций сопровождается продвижением новых тех-
нологий, не влечет увеличения внешнего долга, повышает конкурентоспособность 
отечественных товаров на внутреннем и внешнем рынках.  
В 2007–2008 гг. отмечен существенный рост прямых иностранных инвестиций 
(с 351 млн дол.США в 2006 г., до 2,1 млрд дол. США в 2008 г.), однако, потребности 
экономики (табл. 2) во внешнем финансировании обуславливают привлечения го-
раздо более значительных объемов прямых инвестиций.  
Таблица 2 
Прямые иностранные инвестиции в Республику Беларусь 
Года Абсол. изменение (млн.долл) 
Показатель 
2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07 
ПИИ, млн дол. 302,5 351,0 1770,0 2143,3 48,5 1419,0 373,3 
В % к предыдущему году 186,2 116,0 504,3 121,0 –70,2 388,3 –383,3 
 
Сдерживающими факторами притока прямых иностранных инвестиций в Рес-
публике Беларусь являются: 
1. Избыточная сложность административных процедур.  
2. Высокий уровень налоговой нагрузки и сложная система налогообложения.  
3. Усложненность бухгалтерского учета и его неполная совместимость с меж-
дународными стандартами.  
4. Недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса, осложняющих 
адаптацию зарубежных проектов к новой среде. 
5. Отсутствие эффективных инвестиционных проектов. 
6. Инфляция. 
Для привлечения иностранных инвестиций и преодоления сдерживающих фак-
торов их притока необходимо:  
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1. Сформировать положительный имидж Республики Беларусь за рубежом, в 
том числе проводить регулярный анализ положения Республики Беларусь в сово-
купности рейтингов наиболее представительных международных организаций и 
подготавливать предложения, обеспечивающих ускоренное вхождение Республики 
Беларусь в число лучших стран по данным рейтинга;  
2. Оптимизировать регулирование рынка труда, в том числе отменить требова-
ние применения единой тарифной сетки для негосударственных предприятий;  
3. Провести переход от прямых методов экономического регулирования к кос-
венным;  
4. Провести дальнейшее упрощение налоговой системы и снижение налоговой 
нагрузки;  
6. Проводить страхование иностранных инвестиций, чтобы сократить страхи 
инвесторов-экспортеров; 
В настоящее время крупнейшим объединением страховых компаний является 
Международный союз страховщиков кредитов и инвестиций «Бернский союз», ко-
торый объединяет более 70 членов из 60 стран мира. Под патронажем Бернского 
союза активно развивается с 1990 г. Пражский клуб, который функционирует как 
самостоятельное объединение и объединяет на сегодняшний день 30 страховщиков 
кредитов и инвестиций из более, чем 20 стран. В Беларуси экспортно-импортным 
страховщиком является РУП «Белэксимгарант», которое было создано в 2001 г. и с 
2002 г. получило право членства в Пражском клубе. Эффективному продвижению 
услуг по страхованию способствует и работа филиалов «Белэксимгаранта», создан-
ных во всех областных центрах республики. Успешная деятельность «Белэксимга-
ранта» помогает укреплять позиции Беларуси на мировом финансовом рынке и при-
влекает иностранные инвестиции в страну, давая тем самым гарантию вложений.  
Рост инвестиций в основной капитал должен сопровождаться устойчивым уве-
личением собственных средств предприятий, только так можно ускоренно обновить 
основные средства. Способом увеличения собственных средств предприятия может 
выступить такой инструмент амортизационной политики, как амортизационная пре-
мия. Указанная премия является элементом налогового стимулирования инвестиций 
в основной капитал предприятий, позволяющий субъектам хозяйствования снижать 
свою налогооблагаемую прибыль на установленный процент от первоначальной 
стоимости фактически введенных новых основных средств. Применение амортиза-
ционной премии в России по ставке 10 % привело к увеличению валовых инвести-
ций в основной капитал в 2008 г. на 20 %, а снижение поступлений в бюджет лишь 
на 1,7 %. С 1 января 2009 г. принято увеличение амортизационной премии в России 
до ставки 30 %. 
Таким образом, амортизационную премию целесообразно селективно приме-
нить и в Беларуси. На начальном этапе следует установит ее ставку в размере 30% 
стоимости капитальных вложений в активную часть основных средств. Эта мера бу-
дет содействовать повышению инвестиционного потенциала предприятий, создаст 
прямые экономические стимулы для активизации инвестиций в их основной капитал 
промышленности, повысит спрос на современное производственное оборудование и 
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средства современным технологическим оборудованием на 10–15 % ежегодно. 
Достижение поставленных задач будет возможно благодаря заинтересованности и 
тесному сотрудничеству всех участников инвестиционного процесса. И не стоит за-
бывать, что от направленности инвестиций зависит не только экономическое разви-
тие отдельного региона, но и страны в целом. 
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Республика Беларусь является членом Международного валютного фонда 
(МВФ) с 1992 г. Членство в Фонде является важнейшим составным элементом со-
трудничества нашей страны в рамках системы международных финансовых и эко-
номических организаций. Наша страна несколько раз использовала финансовые ре-
сурсы МВФ. Новый этап взаимодействия между Республикой Беларусь и МВФ на-
чался в 2008 г. В октябре-декабре 2009 г. в Беларуси находилась миссия МВФ по 
подготовке к подписанию финансовой документации для начала программы креди-
тования stand-by с использованием механизма исключительного доступа и чрезвы-
чайного финансирования. 
Основные предпосылки, для выделения кредита Республике Беларусь:  
1. Сложная экономическая ситуация. По признанию министра финансов Рес-
публики Беларусь сумма взятого в декабре 2009 г. кредита необходима для покрытия 
дефицита госбюджета 2009 г.  
2. Из более, чем сотни национальных валют мира, именно белорусский рубль 
ближе всех находится в декабре 2009 г. к началу второй волны мирового финансово-
го кризиса, приблизившись к своему максимуму. 
 
Дефицит счета текущих операций платежного баланса Беларуси остается очень 
значительным, и поддерживать такой дефицит на протяжении нескольких лет будет 
губительным. Поэтому меры должны приниматься сейчас, и это поможет выйти из 
